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1a: R=CH2CH2CH=CH2; 1b: R=CH2CH=C(CH3); 2a,3a: R1=R3=H, 
R2=CH2I; 2b: R1=R2=СН3, R3=I;  2c, 3c: R1=R3=Н, R2=CH2Br; 2d, 3d: 
R1=R2=СН3, R3=Br; 2a-d: n=1;2; 2a, 2b, 3a: X=I; 2c, 2d, 3c, 3d: X=Br 
 
Взаимодействием смеси полииодидов 2а с раствором NaI в аце-
тоне получен иодид 4-(иодметил)-3,4-дигидро-2Н-[1,3]тиазино[2,3-
b]бензотиазолия (3a). При обработке смеси полибромидов (2c, d) ацето-
ном выделены соответствующие бромиды 4-(бромметил)-3,4-дигидро-
2Н-[1,3]тиазино[2,3-b]бензотиазолия (3с) и 3-бром-4,4-диметил-3,4-
дигидро-2Н-[1,3]тиазино[2,3-b]бензотиазолия (3d). В спектрах ЯМР 1Н 
соединений 3а и 3с протоны SCH2-групп образуют мультиплеты при 
3.62 м.д. 3.65 м.д. соответственно. В спектре соединения 2b каждому 
протону SCH2-группы соответствует дублет дублетов при 3.94 и 4.17 
м.д.,    а в спектре  соединения 3с протоны SCH2-группы образуют дуб-
леты дублетов  при 3.95 и 4.26 м.д. 
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Данная работа направлена на разработку новых хелатных поли-
меров на основе высокомолекулярных аренсодержащих соединений. 
Комплексы металлов с новыми лигандами полимерного характера пред-
ставляют ценность не только как индивидуальные соединения с полез-
ными свойствами, например сорбенты, но и в качестве носителей метал-
лов в каталитических системах. 
Первоначально в качестве полимерного нуклеофила использовали 
поли-4-винилфенол. Его модифицирование 3-(2-пиридил)-1,2,4-триазин-
5(2Н)-оном осуществляли по ранее разработанным методикам для низ-
комолекулярных фенолов. Получение продукта по реакции AN (σ-
аддукт) осуществляли по схеме:  
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Степень присоединения по данным элементного анализа состави-
ла 14%. Строение продукта подтверждено данными ЯМР 1Н спектро-
скопии. В условиях окислительного присоединения был получен про-
дукт нуклеофильного замещения со степенью функционализации 10%.  
 С целью модельного изучения координационного узла модифи-
цированного 3-(2-пиридил)-1,2,4-триазин-5(2Н)-оном поливинилфенола 
был синтезирован 3-(2-пиридил)-6-(2-гидрокси-5-метилфенил)-1,2,4-
триазин-5(2Н)-он (H2L) путем взаимодействия 3-(2-пиридил)-1,2,4-
триазин-5-(2Н)-она с п-крезолом и далее реакцией  PdCl2 и H2L в водном 
растворе ДМФА получен комплекс Me2NH2
+[С15Н11Cl2N4O2Pd]
–
. Ком-
плекс моноядерный, металлоцентр находится в квадратном координаци-
онном окружении, формируемом из 2 ионов хлора и N,N-хелатного узла 
триазинона. Атом N2 депротонирован, в результате чего комплекс явля-
ется анионом. Противоионом служит внешнесферный катион  димети-
ламмония, образовавшегося, по-видимому, в результате частичного гид-
ролиза ДМФА в процессе кристаллизации. 
Далее нами была оценена каталитическая активность комплекса 
Pd(II) с 1,2,4-триазинсодержащим лигандом в реакции сочетания бути-
лакрилата с замещенными йодбензолами по известной в литературе ре-
акции Мизороки-Хека. Методом хромато-масс-спектрометрии были 
идентифицированы продукты реакции, конверсия замещенных бу-
тилциннаматов близка к 100%. 
Таким образом, синтезированный модельный комплекс палладия 
является высокоэффективным катализатором реакций арилйодидов с 
бутилакрилатом, что подтверждает возможность использования моди-
фицированных производными 1,2,4-триазинов полимеров в качестве 
носителей металлосодержащих гетерогенных катализаторов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского отде-
ления РАН (проект  № 10-3-НП-285). 
